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Sta.ti?. of :.:a ing 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AlJGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... ~w .. ~ .. ·.· .. . , Maine 
Date • • ·n .. lj,. . /.f'. )(ti._. • .• ·• 
Name ....... ~~~ •• ~ . ; • • • •• • •• •• ••• • • • ••••••••••••••• ~••• 
Street Addr ess,~· •••••• • L-1-\~ .. ~ .... , ... , .. ... .. ,. , ~. t' .-.••••• ; •••• • 
City or 1,t// ~ A -. v~ '.rr/ . . .. , Tmvn •••••••••• o• ••••••••••· ,• • e •••~ •••••••••••''••4•••••.' 
How long in Unit ed Sta.tes ....... ,).J:;.H .. .. ecEow long in Tu!aJ.ne , •• • },~ ••• ,-.~ 
Bor n in , • • , • .J,t .. ;, .~.,#..1.3, .. , ,. .. , Date of birth . 7_ , . ./. l;,// ~ 
If married , how many childr e~e •• ,., k, . . .. .. . Occupation •• ,,. Co, . ........ •,• 
Name of employer• · •• ,~ •• .• " .,, ~ •• • •••••. ,. ... . •, •• • 
(Pr esent or l ast) 
, • •• •• ,_ •• • ··· ··· • ••1»••• •• • •• 
Addre ss of v"' employe r o o •• o •••• •, •• • c ••• Ill u ~ . ... . .. .. . . , •••• ,., •• 11 •••• .......... 
Eng l ish •••.• , ••••• , , . Speak .. , • •• •• ~ ••••••• Read .,.~~ ••••••• Write , • V.: .... 
Other l anguages . o., , . ,....?.=:~ .~-· ~ ••••~~, •••• : •• ~ •••••••••• 
F..av e:1 you mane appl i cation for citizenship? .,.~oo ··· ···~ !_ ...... . 
Piave you ever had mi l itar y servico? e.,,~~••• •• · •• <> •••••••• • •••••~ • •••••••• 
:i;:r s o , wher e ? ••••••••••••••• ~ ..... ... ... ~i','hen7 ~ ••• ~ ••••••• , ••.••••••••••• 
2ignatur e •• ~.~ •• 
Witness •• ~ •• @...~~. 
